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Recently, the uses of cellular phones, which have many functions, are increasing. By 
using these, we can browse homepages on the Internet and use E-Mail. We can easily 
get a lot of information without using personal computers. However it is difficult to 
offer information in the form of homepages for cellular phones, because we have to 
create homepages using personal computers as before. In this paper, I will show that it 
is easy to create homepages directed to cellular phones, using The Web Programming. 
 
 
１．はじめに 
 
２００１年１０月末現在、携帯電話の契約件数1は 65,918,400 件になっており、そのう
ち、IP接続が可能なものは 46,181,900件である。２００１年１１月１日現在、日本の人口
2は、12,727 万人（概算値）であるので、日本の３分の１以上の人がIP接続可能な携帯電
話を利用しているということである。これらの人々は、ホームページを閲覧したりEメール
を送受信したりすることができるということである。これにより、いろいろな情報をその
場で入手することができる。 
ここで、ホームページに関しては、一般に PC（パーソナル･コンピュータ）上では、
HTML・CSS・XMLなどが利用できるが、携帯電話上では HTMLの一部分のみ利用でき
ない。また、表示画面サイズも制約されている。そのため、ホームページ作成に当たって
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は、これらの点を注意しなければならない。しかし、逆に考えれば複雑な画面デザインな
どを考えることなくシンプルなデザインで簡単にホームページを作成することができる。 
また、E メールに関しては、一般にテキストベースのものが主流であるが、PC 上では
HTMLベースのメールの送受信も可能である。しかし、携帯電話上ではテキストベースの
ものしか利用できない。この点も Eメールを簡単に作成ができるという利点であるといえ
る。現実問題としては、携帯電話で Eメールを作成することはキー入力などの面で不便で
あるが、PC上で携帯電話に対する Eメールを作成することは簡単である。 
このようにして考えれば、携帯電話に対するホームページや Eメールを利用した情報発
信は、PCに対するものよりもよりシンプルでより簡単に行うことができるといえる。しか
し、携帯電話の IP接続は、事業者によってサービス形態が異なっているために、ただ単に
携帯電話からアクセスできるホームページを作成すればよいという問題ではない。そのた
め、サービスごとにホームページを作成しなければならない。 
そこで、cgi3やasp4によりアクセスしているユーザーがどのブラウザを利用しているかの
情報がセットされているHTTP User-Agent5という環境変数を利用して１つのホームペー
ジでサービスごとの振り分けを行えば、同じようなホームページを作成する必要はなくな
る。ここでは、多少のプログラミングの知識が必要であるが、それほど難しいものではな
い。そのため、慣れてしまえばホームページをサービスごと作成するよりも簡単である。
また、cgiやaspを使うことにより、Eメールの送信も可能である。 
以下に、各事業者のサービスごとの区別や HTTP User-Agentによる判別の方法を述べ、
実際のホームページの運用について考察する。 
 
 
２．事業者による違い 
 
現在、携帯電話の事業者にはNTT DoCoMo6・au7・ツーカー8・J-フォン9の４事業者あ
る。また、IP接続に関しては各々iモード・EZweb・J-skyというサービス名となっている
（表１）。 
ここで、本論の目的である携帯電話に対する情報提供として必要であるのはIP接続件数
である。その中でもiモードは絶対的なシェアとなっていることがわかる。シェアだけを考
えれば、作成するホームページはiモードを対象とした内容のみでもいいかもしれないが、
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EZweb・J-sky各々２０％弱もあるため、これらのサービスも無視することは出来ない。
現実問題として、EZweb・J-skyの携帯電話を利用している人々もいるため、それらの人々
を無視することはできない。また、これらのサービスの違いを簡単にまとめると表２のと
おりになる。詳しくいないようについては、各事業者のホームページ6,7,8,9を参照していた
だきたい。 
 
表１ 各事業者の契約件数とＩＰ接続件数 
事業社名 契約件数 シェア サービス名 IP接続件数 シェア 
NTT DoCoMo 38,838,000 58.92% iモード 28,638,000 62.01% 
au 11,831,200 17.95% EZweb 7,411,800 16.05% 
ツーカー 3,982,600 6.04% EZweb 1,312,500 2.84% 
J-フォン 11,266,600 17.09% J-sky 8,819,500 19.10% 
 
表２ 各ＩＰ接続サービスとその要約 
サービス名 要約 画像形式 
iモード HTML2.0、3.2、4.0のサブセット 
コンパクトHTMLという。 gif形式 
EZweb 
HDML（Handheld Device Markup Language） 
一部テキストベースのものであれば HTMLを自動的に HDMLに変
換して表示することができる。 
png形式 
J-sky MML（Mobile Markup Language） HTMLをMMLに変換して表示している。 bmp形式 
 
表２からもわかるように、基本的にすべてのサービスにおいて HTML形式のホームペー
ジの表示が可能となっている。しかし、一部 HTML のタグや画像表示などに違いがある。
そこで、コンパクト HTMLをベースにホームページの作成を行い、cgiや aspなどによる
webベースのプログラミングで HTTP User-Agentの情報を利用することにより、それら
の違いを吸収することが可能となる。 
 
 
３．HTTP User-Agentによる端末の判別 
 
ホームページの表示は、 
1. ブラウザで URL を指定すると、http などの指定されたそのプロトコルを使っ
てサーバーに接続する。 
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2. ブラウザは URL内に指定したファイルをサーバーから受信する。 
3. ブラウザはそのファイルを解読して表示する。 
という手順に従っている。これ以外にも、さまざまな情報の送受信が行われているが、細
かい情報の説明は省略する。10 それらの情報の中で、「HTTP User-Agent」に関する情報
を利用することにより、ブラウザの判別をすることができる。具体的には、あるブラウザ
がWebサーバーにアクセスした時、環境変数「HTTP User-Agent」にそのブラウザの種類
をセットするということである。 
ここで、PC上の主なブラウザおよび携帯電話に関する情報をまとめと、表３のとおりと
なる。 
 
表３ 主なHTTP User-Agent 
ブラウザおよび携帯電話 HTTP User-Agent 
Internet Explorer Mozilla/4.0 (compatible; MSIE … 
Netscape Mozilla/ … 
iモード DoCoMo/ … 
EZweb UP.Browser/ … 
J-sky J-PHONE/ … 
 
ブラウザの種類は、HTTP User-Agentの最初の“/”までの文字列により判別可能である。
これによりどの携帯電話のサービスからアクセスがあったのか判別することができる。ま
た、“/”以降のデータの中にはいろいろな端末情報も含まれており、どの機種からアクセス
があったのかも知ることができる。これらの情報を利用することにより、特定の機種のみ
で有効な機能を使うことも可能である。 
 
 
４．Webプログラミング 
 
携帯電話向けのホームページの作成を行うとき、コンパクト HTMLをベースに作成すれ
ば、iモード・EZweb・J-skyのすべてに対応したものとすることができる。さらに、サー
ビスごとの違った機能を使うのであれば、Webサーバー上で動作する cgiや aspなどをベ
ースとしたプログラムを利用して HTTP User-Agentを参照する必要がある。 
情報提供を目的に考えれば、頻繁にホームページの内容を更新しなければならない。そ
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のため、その都度ホームページを作成しているのでは、そのための労力も大変なものであ
る。そこで、cgiや aspなどをベースとしたプログラムを作成することにより、ホームペー
ジの更新を簡略化する必要がある。 
ここでは、これらのプログラムをすべて含めてWebプログラミングと呼ぶことにする。 
 
わかりやすくするために、学校の休講情報を例にして考える。 
休講情報は、頻繁に追加・削除される内容であるので、その都度ホームページの作成を
することは大変なことであることはすぐに理解できるであろう。そこで、考えられるのが、
休講に関する情報をすべてデータファイルとして保存しておき、Webプログラミングを行
えば、ホームページを作成する労力を省くことができる。 
しかし、通常これらのデータファイルは、HTML ファイルと同様 Web サーバー上に保
存されているため、データファイルを更新したらその都度サーバー上にアップロードしな
ければならないという問題が新たに発生する。この問題を解決するために、データ更新用
のホームページをWebプログラミングすればよい。 
このようにして、Webプログラミングによりホームページ更新を簡略化することができ
る。そして、携帯電話からアクセスがあってはじめて、これらの情報を提供することにな
る。しかし、アクセスする側から見れば、どの時点でホームページが更新されたかはわか
らない。そのため、頻繁にこのホームページにアクセスしなければ更新されたかどうかわ
からない。この問題点に関しては Eメールを利用してこれらの情報の更新状況を伝えるこ
とにより解決することができる。この Eメールに関してもデータ登録時のWebプログラミ
ングで同時に行うことが可能である。 
このようにして、Webプログラミングを利用することによりホームページの更新を大幅
に簡略化することが可能である。また、E メールを利用しての付加機能をつけることも可
能である。 
しかし、ここで注意しなければならない点がある。これらの更新手続きは、ホームペー
ジ形式で行うため誰もがアクセスしてデータの更新を行えてしまう点である。そのため、
ホームページにパスワードをつけて変更できる人を限定する必要がある。また、学外から
の更新も拒否する必要があるので、IPアドレスのチェックを行い学内からのみアクセスを
許可する必要もある。 
以下、具体的に休講情報に関するWebプログラミングの説明を行う。 
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５．休講情報の実現 
 
まず、図１に休講情報に関するWebプログラミングの全体イメージを示す。 
ここで、各ホームページは、asp11を用いてWebプログラミングされている。12
休講情報ファイル 
学生情報ファイル 
休講情報 
ページ 
参照・更新 
休講情報 
登録ページ 
参照 
学生情報 
登録ページ 
参照・更新 
登録情報 
送信 E-Mail 
アクセス 
特定アドレスのみ 
許可 
アクセス 
図１ 休講情報に関する Web プログラミング 
 
５．１．休講情報ページ 
 
このページにアクセスすると、休講情報ファイルからデータを読み込んで図２のように
表示される。これは、PC 上で表示させたものであるが、実際に携帯電話で表示させると、
図３のようになる。 
図２ 休講情報の表示（ＩＥ） 
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図３ 各携帯電話による休講情報の表示 
ｉモード EZ-Web J-sky 
 
このページ内には休講情報登録受付のメールアドレスにリンクがされており、このアド
レスにメールを送信することにより、休講情報のメール送信を登録することができる。 
 
５．２．学生情報登録ページ 
 
休講情報のメール送信を行う学生を登録・削除するページ（図４）である。送信アドレ
スのミスがないように、携帯電話から受信したアドレスと学生情報（学籍番号と氏名）を
登録する。なお、現在３９名の学生が休講情報を受け取っている。 
 
図４ ユーザー情報登録・削除ページ 
 
「データ削除」は、学生が卒業したり、アドレスの変更を行ったりしたため、情報の送信
が不必要になったときに削除するためのものである。ここで、削除項目をチェックし
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て「削除」ボタンを押すことにより、学生情報ファイルからデータの削除を行う。 
「データ登録」は、携帯電話から送られてきた情報を元に登録するものである。学生が各
自、登録ページにアクセスしてメールアドレスの登録を行うことも可能であるが、あ
えて管理者が、メールを受け取り手入力で登録を行っている。その理由としては、情
報発信の目的が学生のみに対してであるため、学籍番号や名前の確認を行う必要があ
るからである。ここで、各項目の入力を完了したあと「登録」ボタンを押すことによ
り、学生情報ファイルにデータの登録を行う。データの登録後は、そのアドレスに対
して登録確認のメールを送信する（図５）。 
 
図５ 休講情報登録完了メール 
 
５．３．休講情報登録ページ 
 
休講情報の登録・削除を行うページ（図６）である。 
 
図６ 休講情報登録・削除ページ 
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「データ削除」は、必要なくなった項目を削除するためのものである。ここで、削除項目
をチェックして「削除」ボタンを押すことにより、休講情報ファイルからデータの削
除を行う。 
「データ登録」は、休講届が提出された授業の情報を元に、登録するものである。ここで、
日付・担当者名・授業名の入力を完了したあと「登録」ボタンを押して、確認ページ
（図７）で確認後、休講情報ファイルにデータの登録を行う。データ登録後は、学生
情報ファイルを参照して各学生のアドレスにメールを送信する。（図８） 
 
図７ 休講情報確認画面 
 
図８ 休講情報メール 
 
６．まとめ
多くのWebベースのグループウェアが販売されている。これらは、データベース
などと連携していろいろな情報提供が可能となっている。しかし、それらの導入には非常
にコストがかかる場合がある。また、目的の機能の実現が容易に行えないこともある。そ
れに対して、今回のWebプログラミングによる情報提供は、必要な機能のみを目的として
作成している。そのため、コストもかからないばかりでなく、自由に機能変更を加えるこ
とも可能である。 
このWebプログラミングについては、休講情報を例にあげたが、これ以外にもいろいろ
 
 
 
最近、
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な機能を実現することが可能である。これらのWebプログラミングはそれほど複雑でない
ので、多少のプログラミング知識さえあれば誰でも簡単に構築することができる。ここで、
必要なプログラミングの知識は、文字列操作やファイル操作に関するものである。また、
システム管理に携わっている者であれば、Webプログラミングに必要となるプログラミン
グ環境はコストをかけることなく簡単に導入することができる。そのため、必要とされる
コストはプログラミングに関してのみといえる。システム管理者であれば、最低限のこれ
らの知識は持ち合わせているので、最終的に必要とされるコストは、プログラム開発のた
めの時間のみとなる。 
現在のコンピュータやインターネットに関する状況では、その進歩は大変早くなってい
る。そのため、多大なコストをかけてグループウェアの導入を行っても、そのコストに見
合った利用をすることができるとは限らない。だから、低コストで実現できるWebプログ
ラミングが必要となってくるであろう。これにより、その時々に必要な情報提供を簡単に
行うことができるのである。 
 
 
注 
 
1. 「社団法人電気通信事業者協会（http://www.tca.or.jp/）」の「携帯電話・ＰＨＳの契約数データ」
より。 
2. 「総務省統計局統計センタ （ーhttp://www.stat.go.jp/data/jinsui/）」の「人口推計 調査結果」より。 
3. Common Gateway Interfaceの略である。WWW サーバーがプログラムを起動する際の起動方法（環
境変数の名前や値）を定めた仕様の名称である。この仕様に基づいて作成されたプログラムを「CGI 
プログラム」と呼び、Perl、awk、sh などコンパイル作業が不要なスクリプト言語で記述されたも
のを「CGI スクリプト」と呼ぶ。詳しくは、「とほほのＷＷＷ入門（http://tohoho.wakusei.ne.jp/）」
を参照のこと。 
4. Active Server Pageの略である。Windows NT+IIS(Internet Information Server)の環境で動く CGI
のようなものである。使用できるスクリプト言語は、VBScript, JScriptである。詳しくは、「Hiro's 
California Life, JavaScript Samples, ASP Samples（http://www.tetonsoft.com/nhiro/）」を参照の
こと。 
5. HTTP User-Agentについては、「Kamiyashiki Laboratory（http://www.foo.gr.jp/index.html）」の
「HTTP User-Agentに関するメモ」を参照のこと。 
6. NTT DoCoMoホームページ「DoCoMo Net（http://www.nttdocomo.co.jp/index.shtml）」 
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7. auホームページ「au ホームページ（http://www.au.kddi.com/）」 
8. ツーカーホームページ「KDDI Group [ TU-KA ]（http://www.tu-ka.co.jp/index.html）」 
9. J-フォンホームページ「._ j-phone.com _.（http://www.j-phone.com/index-pc.html）」 
10. 水吉俊幸他：“新情報通信早わかり講座２”，日経 BP社，１９９７． 
11. aspの VBScriptによるプログラミングの詳しい内容については、以下を参考にした。 
山田祥寛：“今日から使える Active Server Pages 2.0実用サンプル集”，秀和システム，１９９８． 
12. すでにこの休講情報は、本学内において運用している。サンプルとしての図はすべて実際の情報であ
るため、学内の情報を学生に対して情報提供するという性質から、科目名や担当者名は伏せているこ
とを断っておく。また、URL の表記も同様の理由で行わず、画面イメージすべてではなく一部分を
図として表記している。さらに、これらのプログラムのソースコードについても、同様の理由から一
切示していない。 
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